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Электроэнергетика Украины является базовой отраслью экономики, 
предприятия электроэнергетической отрасли обеспечивают полностью 
потребность страны в электрической энергии и вырабатывают значительный 
объем электроэнергии для ее экспорта. 
 Основой электроэнергетики страны является Объединенная 
электроэнергетическая система (ОЭС) Украины, которая осуществляет 
централизованное электроснабжение собственных потребителей, 
взаимодействует с энергосистемами сопредельных стран, обеспечивает 
экспорт, импорт и транзит электрической энергии.  
 В ходе реформирования электроэнергетической отрасли в Украине 
создан оптовый рынок электрической энергии. Целями его создания были: 
• сохранение объединенной энергосистемы страны; 
• обеспечение потребителей электрической энергией по минимально 
возможной цене на принципах конкуренции между 
энергогенерирующими компаниями и между поставщиками; 
• обеспечение финансовой стабильности и прибыльности отрасли; 
• создание конкурентоспособной украинской энергетики, и как следствие, 
условий для проявления интереса к ней со стороны потенциальных 
инвесторов.  
Функционирующий на Украине уже десять лет Оптовый рынок 
электрической энергии (ОРЭ) представляет собой единую упорядоченную 
систему взаимоотношений между субъектами хозяйственной деятельности 
при осуществлении операций в процессе купли-продажи электрической 
энергии.  
Необходимо подчеркнуть, что основные цели, поставленные реформой 
украинской энергетики, на данный момент выполнены.  
Учтя мировой опыт и тенденции развития рынков электрической 
энергии, нормы, касающихся общих правил на внутреннем энергорынке, а 
также особенности функционирования объединенной энергетической 
системы Украины, Правительством Украины было определено основное 
стратегическое направление дальнейшего развития системы отношений в 
оптовом рынке электрической энергии – это его последовательная 
либерализация.  
Конечная цель реформирования – переход к полномасштабному 
конкурентному рынку, который включает в себя: рынок двусторонних 
контрактов, балансирующий рынок на незавершенные по двусторонним 
контрактам объемы электроэнергии и рынок дополнительных услуг.  
 
 
 
